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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 






20 Okt 2020 






27 Okt 2020 






3 Nov 2020 






10 Nov 2020 






17 Nov 2020 






24 Nov 2020 












UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015058 - Prak.Ant.Fisiologi Manusia 
: C1 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 






22 Des 2020 






5 Jan 2021 






9 Jan 2021 






12 Jan 2021 






19 Jan 2021 






26 Jan 2021 
















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 0 2  F e b r u a r i  2 0 2 1  
Dosen ybs 
         
ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015058 - Prak.Ant.Fisiologi Manusia 
: C1 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 1 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 9 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
1 2004015003 ILMA ATANIA AHYA X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 
2 2004015009 SHELY AWALIYAH HIQMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2004015027 KIKI DILLA NERAZURI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2004015033 NARYA WIJAYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2004015039 DITA NUR RIAYANINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2004015051 DWI PRASETYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2004015069 TIA YAHYA DIANINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 




11 2004015075 SELFIA REGITA CAHYA NINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
15 94 
12 2004015081 DARA PRAMESWARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2004015093 DHEA AULIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2004015099 TRISANTIA NABELA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2004015105 RIFAT AL HADAT 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ 
15 94 
17 2004015111 CITRA YULI WAHYUNING TYAS 




18 2004019007 DESY PUSPITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 17.00 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 16 15 17 17 
 
 
apt. Elly Wardani, M.Farm.

